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Brief history of Japanese bronze














































Bronze koro. Tokugawa period.
青銅の香炉．徳川時代
















Bronze toro, lantern. 
Tokugawa period.
青銅の灯籠．徳川時代
Temple drums. (Shinto.) 
Mounted in cloisonne enamel.
神社の太鼓（神道）．有線七宝
がはめ込まれている
Modern decorative bronze.
現代の装飾的青銅製品
［章末飾り，小犬］
